菩薩としてのゴータマ・ブッダと大乗の菩薩 by 高橋 審也


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 sato etad ahosi」
仏
伝
に
つ
い
て
は
外
薗
幸
一
『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
の
研
究
』
菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩
グ
レ
ゴ
リ
・
シ
ョ
ペ
ン
著
一
九
九
四
年
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
つ
い
て
は
干
潟
龍
祥
著
『
改
訂
増
補
本
生
経
類
の
思
想
的
研
究
』
1
0
ペ
ー
ジ
一
九
七
三
年
山
喜
房
仏
書
林
、
山
田
『
涅
槃
経
の
研
究
大
乗
経
典
研
究
方
法
試
論
』
春
秋
社
大
蔵
出
版
-49-
13 12 
本
論
は
大
乗
仏
教
の
成
立
に
関
し
て
菩
薩
教
団
の
実
態
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
『
大
乗
仏
教
教
団
と
戒
律
』
日
本
仏
教
学
会
年
報
平
成
二
十
一
年
度
を
参
照
。
以
後
各
論
を
順
次
発
表
し
て
行
き
た
い
。
ヽ゚LV
 
菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩
龍
城
著
『
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
』
干
潟
著
前
掲
書
五
七
ペ
ー
ジ
一
九
五
五
年
平
楽
寺
書
店
附
編
「
本
生
経
類
総
合
全
表
」
を
参
照
大
乗
経
典
が
仏
塔
よ
り
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
が
、
仏
塔
ほ
ど
大
乗
経
典
が
発
生
す
る
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
仏
塔
止
住
の
在
家
教
団
が
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
1
干
潟
同
著
10 
-50-
